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 Presenta la tesis titulada “Liderazgo del Director y el Recurso Humano 
en la I.E. N° 0086 “José María Arguedas”- San Juan de Lurigancho- 2012”, con 
la finalidad de determinar qué relación ó asociación existe entre el Liderazgo 
del Director y el Recurso Humano, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado  de Magíster en 
Educación con mención en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos:  En el primer capítulo se hace 
referencia al planteamiento y formulación del problema de investigación, el 
mismo que se eligió observando los estilos de Liderazgo que demuestran los 
directivos y el recurso humano, lo cual se considera como importante desde el 
punto vista pedagógico. El segundo capítulo hace referencia al marco teórico 
en el que se sustenta cada variable y las dimensiones a partir de fuentes 
confiables que permita dar credibilidad a la investigación. En el tercer capítulo 
indica el marco metodológico donde se plantean las hipótesis, las variables, el 
tipo de estudio, el universo y la muestra indicándose también los instrumentos 
usados de investigación incluyéndose la validez y su confiabilidad, y su 
respectivo análisis. En el cuarto capítulo se hace la descripción de los 
resultados y su respectiva discusión, continuando hacemos referencia  a las  
conclusiones al que se llegó luego de la discusión de los resultados y las 
sugerencias respectivas. Seguidamente indico las referencias bibliográficas 
utilizadas y necesarias para la investigación, finalmente se incluyen los anexos 
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El objetivo de esta investigación  fue determinar la relación entre el 
liderazgo del director y el recurso humano de la institución educativa N° 0086- 
José María Arguedas, del distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
En este trabajo hemos aplicado el enfoque cuantitativo, el método 
general que se utilizó fue el científico, el específico hipotético deductivo, de tipo 
básico, nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. 
La población estuvo conformada por 70 docentes del nivel primara y 
secundaria de la institución educativa N° 0086- José María Arguedas, San Juan 
de Lurigancho, 2012.  No se aplicó el muestreo por cuanto se encuestó al 
100% de los docentes. El  instrumento  de recolección de datos fue validado  
por juicio de expertos, quienes opinaron que era aplicable luego de algunas 
correcciones. La Suficiencia y  confiabilidad se determinó mediante el Alfa de 
Cronbach, que arrojó un valor 0,95 para  el liderazgo del director.  
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa   
entre el liderazgo del Director y el Recurso Humano en la I.E. N° 0086- José 
María Arguedas, San Juan de Lurigancho, 2012 (obsérvese la tabla 21 y su 
interpretación en la página 63). 
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The objective of this research was to determine the relationship between 
principal leadership and human resources of the school N ° 0086 - José María 
Arguedas, the district of San Juan de Lurigancho, 2012. 
In this work we applied the quantitative approach; the general method 
used was the scientist, the specific hypothesis testing, basic type, level 
correlational non-experimental design, cross-sectional. The population 
consisted of 70 teachers of primary and secondary school level educational 
institution No. 0086 - José María Arguedas, San Juan de Lurigancho, 2012. No 
sampling was applied because surveyed 100% of teachers. The data collection 
instrument was validated by expert judgment, who felt that was applicable after 
some corrections. The adequacy and reliability was determined by Cronbach's 
alpha, which yielded a value 0.95 for the leadership of the principal. 
The research results show that there is direct relationship between the 
leadership of the Director and Human Resource EI No. 0086 - José María 
Arguedas, San Juan de Lurigancho, 2012 (note Table 21 and its interpretation 
on page 63). 
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La investigación titulada “Liderazgo del Director y el Recurso Humano en 
la I.E. N° 0086- José María Arguedas- San Juan de Lurigancho- 2012”, resulta 
de un estudio efectuado en el 2012, con 70 docentes como población y 
muestra. El objetivo fue determinar la relación entre las dos variables. Validado 
el instrumento se determinó la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach.  
Chiavenato, (1989) afirma: el liderazgo debe constituirse en una 
conducta que sirva de soporte a las relaciones humanas dentro del campo 
organizacional. Para Chiavenato “el liderazgo es necesario en todos los tipos 
de organización humana, principalmente en las empresas y en cada uno de sus 
departamentos” (p.137). En este sentido el líder está en la obligación de 
conocer la motivación humana para saber guiar a las personas. El líder debe 
ser capaz de fomentar a través de la humanización un proceso de interacción 
entre los individuos y crear un clima organizacional propicio para desarrollar los 
procesos de dirección, motivación, comunicación, toma de decisiones, 
establecimiento de metas, supervisión y control. 
Flores, (2003) señala: el liderazgo es un importante aspecto de la 
dirección. La capacidad para guiar, dirigir, orientar con efectividad, es uno de 
los requisitos básicos para ser un directivo efectivo, sin descuidar, claro está, 
todos los elementos de su rol administrativo, de tal manera que pueda 
combinar los recursos humanos con los recursos materiales, de modo que tal 
esfuerzo facilite la obtención de los objetivos del grupo y de la organización. 
 
El liderazgo se define como influencia personal. En la mayoría de los 
casos, se define que es el proceso de influir sobre las personas de modo que 
éstos se esfuercen voluntariamente hacia el logro de las metas del grupo. El 
liderazgo es guiar, conducir, dirigir. En tal sentido el líder actúa para ayudar a 
su grupo a lograr sus objetivos, utilizando para ello sus capacidades al máximo. 
Toma un lugar frente al grupo y facilita su formación, evolución y desarrollo, de 




El líder es la persona que influye y dirige las actividades de otros en 
forma tal que determine su efectividad en el trabajo y su satisfacción. El líder se 
convierte en modelo para su grupo, ya que  facilita hacer realidad sus deseos, 
aspiraciones, logros y la satisfacción de sus necesidades. 
 
Se observa pues, que el liderazgo, la motivación y la satisfacción, están 
íntimamente relacionados. Por ello identificar y comprender tales fenómenos 
permite al líder utilizar determinado estado de liderazgo con posibilidades de 
éxito. (p.28) 
 
Cuevas, (2011) señala: El liderazgo es un aspecto importante en la 
administración. La capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las 
claves para ser administrador eficaz; así mismo, el pleno ejercicio de los demás 
elementos esenciales de la administración tiene importantes consecuencias en 
la certeza de que un administrador será un líder eficaz. Los administradores 
deben ejercer todas las funciones que corresponden a su papel a fin de 
combinar recursos humanos y materiales en el cumplimiento de los objetivos.  
 
La clave para lograrlo es la existencia de funciones claras y de cierto 
grado de discrecionalidad o autoridad en apoyo a las acciones de los 
administradores. La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras 
palabras, lo que hace que una persona sea líder es la disposición de la gente a 
seguirla. Además la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la 
satisfacción de sus deseos y necesidades. El liderazgo y la motivación están 
estrechamente relacionados. Si se entiende la motivación, se apreciará mejor 
qué desea la gente y la razón de sus acciones. (pp. 107- 108) 
 
Este trabajo es una investigación básica, debido a que los resultados 
van a servir para la aplicación científica; es de nivel descriptivo porque describe 
las variables y en qué medida se relacionas éstas (diseño correlacional). 
 
El estudio se realizó en el año 2012 en la institución educativa N° 0086- 
José María Arguedas, teniendo como medidas de análisis (muestra) a 70 
docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para conocer su percepción 
xiii 
 
sobre el liderazgo del director y el recurso humano, previamente el instrumento 
aplicado fue validado mediante juicio de expertos (tres jueces), se realizó una 
prueba piloto que se sometió a análisis de fiabilidad con el Alfa de Cronbach 
para determinar la confiabilidad del instrumento. 
 
Posteriormente se tabularon los datos con el software estadístico SPSS. 
Versión 19, mediante el cual se construyeron las tablas y gráficos estadísticos 
para analizar los datos (estadística descriptiva), asimismo, para probar las 
hipótesis se empleó el Rho de Spearman.  
 
En este estudio se ha considerado la siguiente estructura: 
En el capítulo I trata del problema de investigación, dentro del cual se 
consideran: planteamiento del problema, formulación del problema, 
justificación, limitaciones, antecedentes nacionales e internacionales y 
finalmente los objetivos general y específico. 
 
En el capítulo II se presenta el marco teórico, dentro del cual se presenta 
la definición de las dos variables: liderazgo del director y recurso humano, con 
sus dimensiones respectivas y finalmente la definición de términos básicos, 
dando respaldo científico a la investigación. 
 
En el capítulo III se presenta el marco metodológico, donde se plantean 
las hipótesis general y específica, la definición conceptual, la definición 
operacional, el tipo de estudio, el diseño de estudio, la población y muestra, el 
método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV se dan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo, con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se 
efectúa la prueba de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
 
